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Overview 
• General approach of Stack-Test 
 
• Test Modules for functional and performance testing 
 
• Test Programs for functional and performance testing 
 
• Critical parameters and parameter controls 
 
• Steady-state polarization curve 
 
• Conclusion 
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